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Termignon – Quartier Saint-André
Opération préventive de diagnostic (2014)
Christophe Landry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené à Termignon, en Haute-Maurienne, sur une surface de 31 615 m2
dominant l’Arc, a démontré l’absence de toute trace d’occupation ancienne. Le terrain
se trouve entre 1 296 et 1 343 m d’altitude, et offre une pente assez marquée, de l’ordre
de 20 %, soit une inclinaison moyenne à 11°.  Soixante-dix sondages ont été réalisés,
permettant  d’étudier  la  géomorphologie  de  ce  secteur  situé  sur  un ancien cône  de
déjection, à travers notamment la stratigraphie d’un large thalweg qui incise les dépôts
morainiques  selon  une  orientation  sud-est – nord-ouest.  Ce  thalweg  est  comblé
essentiellement  par  des  dépôts  colluviaux,  dont  certains,  riches  en  charbons,  sont
probablement issus de l’érosion de sols et d’altérites situés sur le versant en surplomb,
sur des surfaces mises à nu par des incendies. Quelques éléments mobiliers attestent
d’une fréquentation agro-pastorale de la partie haute du terrain au cours des époques
moderne  et  contemporaine,  tandis  qu’un  seul  tesson de  céramique  peut  s’avérer
contemporain  de  l’édification  de  la  chapelle  Saint-André,  fondée  au  XVe s.  en  rive
gauche de l’Arc. Plusieurs fragments d’engins de guerre ont été mis au jour, témoignant
du bombardement du bourg de Termignon par une unité allemande en 1944, au cours
des combats pour la libération de la vallée.
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